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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
sesuai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(Alam Nasyroh : 6-8) 
 
“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan 
baginya dalam urusannya” 
(QS. At-Talaq : 4) 
 
“Jalan menuju puncak itu berat, tetapi tetap bertahan dipuncak itu jauh lebih 
berat” 
(Solikhin Abu Izzudin) 
 
“Roda kehidupan selalu berputar, kadang diatas kadang dibawah, tapi satu hal 
yang pasti bahwa dimanapun selalu menguntungkan bagi orang yang berpikir 
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Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui pengetahuan dalam 
mengakses internet siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 
Wonosari, (2). Mengetahui sikap dalam mengakses internet siswa kelas XI 
program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Wonosari, (3). Mengetahui motivasi 
belajar siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Wonosari,(4). 
Mengetahui hubungan antara pengetahuan dalam mengakses internet dengan 
motivasi belajar siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 
Wonosari, (5). Mengetahui hubungan antara sikap dalam mengakses internet 
dengan motivasi belajar siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK 
Negeri 3 Wonosari, (6). Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 
dalam mengakses internet secara bersama-sama dengan motivasi belajar pada 
siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Wonosari. 
Jenis penelitian ini adalah Ex-post facto. Populasi penelitian adalah 70 
siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Wonosari. Sampel 
ditentukan dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan angket yang di uji cobakan pada 20 responden yang tidak termasuk dalam 
sampel penelitian. Hasil uji coba instrumen dihitung dengan rumus korelasi 
product moment dari Karl Pearson. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian 
dan analisis regresi untuk uji hipotesis. Uji persyaratan analisis regresi meliputi uji 
normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pengetahuan dalam mengakses 
internet siswa kelas XI program keahlian tata boga di SMK Negeri 3 Wonosari 
dapat dikatakan kecenderungan sangat baik, dengan persentase sebesar 52,0%. 
(2). Sikap dalam mengakses internet siswa kelas XI program keahlian tata boga di 
SMK Negeri 3 Wonosari termasuk dalam kategori kecenderungan baik, dengan 
persentase sebesar 66,0%. (3). Motivasi belajar siswa kelas XI program keahlian 
tata boga di SMK Negeri 3 Wonosari termasuk dalam kategori kecenderungan 
baik, dengan persentase sebesar 58,0%. (4).Terdapat hubungan yang positif antara 
pengetahuan dalam mengakses internet (X1) dengan motivasi belajar (Y) dengan 
koefisien korelasi sebesar ry-x1 = 0,418. (5). Terdapat hubungan yang positif 
antara sikap dalam mengakses internet (X2) dengan motivasi belajar (Y) dengan 
koefisien korelasi sebesar ry-x2 = 0,318. (6). Terdapat hubungan yang positif 
antara pengetahuan dalam mengakses internet (X1) dan sikap dalam mengakses 
internet (X2) secara bersama-sama terhadap motivasi belajar (Y) dengan koefisien 
korelasi sebesar ry-x1.x2 = 0,550.  
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A. Latar Belakang 
Pendidikan berpengaruh besar terhadap perkembangan manusia 
terutama pada era globalisasi saat ini. Pemerintah telah berupaya 
meningkatkan kualitas dan kuantitas program pendidikan baik dari segi aspek 
sarana dan prasarana guna mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran di sekolah dimaksudkan untuk mengembangkan potensi 
akademis dan kepribadian siswa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja (Kurikulum SMK 
2004, 2004: 14). 
Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh seseorang setelah 
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dengan adanya  
pengetahuan maka seseorang akan lebih menerima dan terbuka karena 
pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam pembentukan 
sikap dan tindakan seseorang.  
Pengetahuan itu datangnya dari beberapa sumber, baik formal maupun 
non-formal, sebagaimana dikemukakan oleh Suyanto (1999) yang 
menyatakan bahwa informasi akan pengetahuan itu datangnya dari beberapa 
sumber. Sumber pertama adalah lembaga pendidikan formal, informasi yang 
datangnya dari sumber ini jelas dirancang sedemikian rupa untuk 
disampaikan kepada peserta didik. Sumber kedua adalah non-formal, lembaga 
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ini menyampaikan informasi dalam pengetahuan yang bersifat khusus, 
misalnya penyuluhan kesehatan dan sebagainya. 
Pengetahuan mengenai sesuatu hal dapat diperoleh melalui proses 
belajar,  pengamatan dan pengalaman yang telah didapatkan sebelumnya. 
Dengan pengetahuan yang luas maka seseorang akan mengetahui sikap mana 
yang baik dan mana yang buruk, sehingga akan dapat menimbulkan 
kebiasaan atau sikap yang baru, baik sikap positif maupun negatif (Eni 
Wulandari :1998).   
Sikap merupakan salah satu aspek mental yang dapat menimbulkan 
pola pikir dan tingkah laku seseorang. Pola tersebut akan mempengaruhi 
aktivitas individu sehari-hari. Sikap berperan dalam menentukan objek dan 
membuat keputusan untuk melakukan tindakan. Setiap individu memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam menerima pengaruh juga 
berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan seseorang memberikan respon 
yang berbeda terhadap objek, selanjutnya perbedaan sikap akan terlihat. 
Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas tetapi merupakan 
presdisposisi tindakan suatu perilaku karena sikap masih merupakan suatu 
reaksi yang tertutup. Sikap dalam mengakses internet ada dalam masing-
masing individu karena adanya kesadaran dan kemauan pada diri individu itu 
sendiri. Sikap tidak dibawa sejak individu dilahirkan, tetapi dibentuk 
sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan. Sikap yang ada pada 
seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
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Saifuddin Azwar (2008: 30) menyebutkan bahwa faktor yang 
mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, 
orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan 
lembaga agama, serta faktor emosional dalam diri individu itu sendiri. 
Sedangkan tindakan terjadi karena untuk mewujudkan sikap menjadi suatu 
perbuatan yang nyata. 
Unsur-unsur yang termasuk dalam sikap menurut Rahman Abror 
(1989: 112) meliputi :” Kognisi (pengetahuan), emosi (perasaan) dan konasi 
(kehendak). Unsur kognisi artinya sikap didahului oleh pengetahuan dan 
informasi objek yang dituju. Unsur emosi disebabkan dalam memperoleh 
pengalaman-pengalaman disertai perasaan individu, sedangkan unsur konasi  
merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yang diwujudkan dalam 
bentuk dan hasrat untuk melaksanakan suatu kegiatan”. 
Pengetahuan menjadi faktor penting yang dibutuhkan oleh seseorang 
agar memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek. Dalam konteks 
penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Pengetahuan yang dibutuhkan 
tentunya berkaitan dengan motivasi belajar siswa.  
Motivasi merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kepada 
pengaturan tingkah laku individu dimana kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri 
individu dan dari lingkungan mendorong individu untuk memuaskan 
kebutuhannya dengan berusaha mencapai tujuan yang diharapkannya. Jadi 
motivasi adalah sesuatu yang kompleks, karena motivasi dapat menyebabkan 
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terjadinya perubahan energi dalam diri individu untuk melakukan sesuatu 
yang didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 
Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik bila 
mempunyai motivasi yang tinggi. Motivasi merupakan daya pendorong 
seseorang untuk melakukan sesuatu atau disebut juga dengan semangat. 
Seorang siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti 
kegiatan belajar mengajar maka akan memperoleh prestasi yang baik, karena 
dengan motivasi yang tinggi siswa mempunyai keinginan supaya bisa 
mengikuti pelajaran dengan baik. Motivasi belajar siswa sangat diperlukan 
untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan adanya motivasi akan 
memberikan dorongan bagi siswa untuk belajar lebih giat lagi.  
Internet dapat dikatakan sebagai perpustakaan maya (virtual library) 
yang mengandung jutaan informasi tentang berbagai hal, salah satunya 
termasuk data dan informasi tentang pendidikan. Internet dapat dijadikan 
sebagai salah satu sumber belajar alternatif bagi kalangan pelajar setelah 
perpustakaan konvensional di lembaga pendidikan tinggi. 
(http://ardansirodjuddin.sdm-com/2007/12/efektifitas-penggunaan-media-
interaktif.html) diakses tanggal 7 Januari 2012. 
Sumber belajar pada saat ini dapat diperoleh dari dunia maya. 
Perkembangan internet, hand phone maupun media lainnya sangat besar 
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Dilihat dari segi positif, materi-
materi pembelajaran dapat diunduh (di-download) dari internet dengan cepat 
dan efisien bahkan ada yang gratis. Namun di sisi lain, internet menawarkan 
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berbagai informasi yang bersifat negatif atau sesuatu hal yang menyebabkan 
pengguna internet merasa kecanduan. Seperti adanya situs jejaring sosial yang 
pada akhirnya menyita waktu belajar para siswa sehingga mempengaruhi nilai 
hasil belajar siswa. Jadi, kurangnya pengetahuan siswa dalam mengakses 
internet dapat menimbulkan sikap yang negatif terhadap pemanfaatan internet. 
Dampak lain dari penggunaan teknologi informasi berbasis internet 
adalah memungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi dan 
memacu motivasi belajar siswa. Siswa dapat mengakses bahan-bahan 
pelajaran setiap saat dan berulang, berkomunikasi dengan pengajar setiap saat 
sehingga siswa mampu memantapkan penguasaannya secara aktif terhadap 
materi  pembelajaran. 
Pengetahuan yang cukup luas dan sikap yang positif dalam mengakses 
internet diharapkan dapat menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar di 
sekolah karena internet merupakan media yang dapat menjadi sumber belajar 
interaktif antara guru dengan siswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 
suatu kegiatan pembelajaran. Sehingga pengunaan internet dapat digunakan 
sebagai sumber belajar untuk memacu motivasi belajar siswa. 
SMK Negeri 3 Wonosari merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 
yang mempunyai program keahlian Tata Boga. Program keahlian tata boga 
merupakan salah satu mata pelajaran untuk memberikan bekal pengetahuan 
dan keterampilan memasak yang sesuai dengan kompetensi mereka masing-
masing. Suatu proses pembelajaran dapat tercapai jika terdapat motivasi yang 
tinggi dari orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut.  
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Hasil observasi yang dilakukan peneliti sebelum pelaksanaan 
penelitian dilakukan rendahnya minat membaca siswa dapat dilihat di 
perpustakaan yang dijadikan tempat untuk mencari sumber belajar oleh siswa 
juga jarang dikunjungi. Siswa sekarang ini lebih tertarik dengan 
perkembangan teknologi informasi terutama internet. Akan tetapi, 
pembelajaran siswa tentang mengakses internet masih belum maksimal 
dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung 
proses pembelajaran seperti media pembelajaran serta sumber belajar 
mengenai internet, sehingga kurangnya pengetahuan siswa dalam mengakses 
internet di SMK Negeri 3 Wonosari. 
Media yang digunakan dalam pembelajaran di SMK Negeri 3 
Wonosari sangat terbatas yaitu berupa modul dan hand out. Siswa juga belum 
banyak memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya dalam mengakses 
internet, dapat dilihat dari cara mereka membuka sampai menutup akses 
internet yang masih belum sesuai dengan pengaturan internet, ini berarti siswa 
masih kurang memberikan sikap atau respon yang positif dalam mengakses 
internet sehingga pengetahuan dan sikap dalam mengakses internet dapat 
berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 
Hubungan pengetahuan dan sikap dalam mengakses internet dengan motivasi 





B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Kurangnya pengetahuan siswa dalam mengakses internet sehingga dapat  
menimbulkan sikap yang negatif terhadap pemanfaatan internet. 
2. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat dilihat dari minat membaca siswa 
di perpustakaan yang sangat  jarang dikunjungi. 
3. Pelaksanaan pembelajaran tentang mengakses internet masih belum 
maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. 
4. Media yang digunakan dalam pembelajaran di SMK Negeri 3 Wonosari 
sangat terbatas yaitu berupa modul dan hand out. 
5. Siswa belum banyak memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya dalam 
mengakses internet. 
6. Siswa kurang memberikan respon yang positif terhadap akses internet. 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, 
penelitian ini dibatasi pada permasalahan hubungan pengetahuan dan sikap 
dalam mengakses internet dengan motivasi belajar siswa kelas XI program 






D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengetahuan dalam mengakses internet siswa kelas XI 
Program Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Wonosari ? 
2. Bagaimana sikap dalam mengakses internet siswa kelas XI Program 
Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Wonosari ? 
3. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI di SMK Negeri 3 Wonosari ? 
4. Bagaimana hubungan antara pengetahuan dalam mengakses internet 
dengan motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Tata Boga di 
SMK Negeri 3 Wonosari ? 
5. Bagaimana hubungan antara sikap dalam mengakses internet dengan 
motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Tata Boga di SMK 
Negeri 3 Wonosari? 
6. Bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam mengakses 
internet secara bersama-sama dengan motivasi belajar siswa kelas XI 
Program Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Wonosari?  
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengetahuan dalam mengakses internet siswa kelas XI 
Program Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Wonosari. 
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2. Untuk mengetahui sikap dalam mengakses internet siswa kelas XI 
Program Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Wonosari. 
3. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa kelas XI di SMK Negeri 3 
Wonosari. 
4. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dalam mengakses 
internet dengan motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Tata 
Boga di SMK Negeri 3 Wonosari. 
5. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dalam mengakses internet 
dengan motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Tata Boga di 
SMK Negeri 3 Wonosari. 
6. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam 
mengakses internet secara bersama-sama dengan motivasi belajar siswa 
kelas XI Program Keahlian Tata Boga di SMK Negeri 3 Wonosari. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi yang 
baik terutama dalam memacu motivasi belajar siswa dan melengkapi 





2. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai sarana pengembangan berpikir, dapat menambah 
wawasan dan penerapan ilmu pengetahuan serta menambah pengalaman 
dalam proses belajar mengajar. 
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain yang akan melakukan 
penelitian sejenis. 
